























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期間 件数 冊数 廿平均作数 廿平均輯
1991 
6 /20-7 /20 172件 214冊 5. 6件 6. 9冊
7 /22-9 /13 46件 52ill- 1. 3件 1. 5冊
（夏季休業期間）
9 /16-12/16 165件 222冊 2. 8件 3. 7-lr 
12/17-1 / 7 12件 12-llt 1. 2件 1. 2冊
（冬季休業期間）
1992 63件 87冊 2. 2件 3. 0冊
1/8-2/6 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ー文学生 4月 5月 6月
1991年
6,004 10,929 14,038 
(7 8%) (9.4%) (9.7%) 
1992年
7,565 10,751 12,802 
(7.8%) (9.1%) (8. 7%) 
二文学生
1991年
2,205 3,580 4,186 
(2.9%) (3.1%) (2.9%) 
1992年
2. 190 3,372 3,826 








































































































































































































































































































































































































































































I 4月 Is月 6月
1991年
1992年
8,158 
14,478 
16,188 
20,425 
16,977 
23,944 
る
と
著
し
い
）
し
新
館
二
年
目
を
迎
え
、
(
4
)
図
書
館
を
デ
ー
ト
の
て
、
館
内
が
騒
が
し
く
な
る
（
特
に
試
験
期
に
な
え
な
い
し
(
3
)
 
入
館
者
が
増
え
る
に
従
っ
減
っ
た
と
は
い
え
図
書
不
正
持
ち
出
し
者
が
絶
新
入
生
が
案
外
多
い
の
に
燈
く
）
が
あ
り
(
2
)
 
学
生
証
の
貸
し
借
り
に
よ
る
不
正
入
館
ー
そ
れ
も
正
入
館
（
新
学
生
証
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
（
せ
や
ま
み
ね
の
り
調
査
役
(
1
)
相
変
わ
ら
ず
不
（
一
九
九
二
、
七、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
担
当
） ―
四
〈
終
わ
り
に
：
現
時
点
で
の
一
般
的
感
想
〉
窓
口
担
当
で
あ
る
小
生
の
ひ
い
き
目
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
環
境
次
第
で
大
い
に
変
わ
る
と
見
る
の
は
、
新
図
書
館
の
J
と
だ
け
を
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
最
近
の
学
生
は
勉
強
し
な
く
な
っ
た
、
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
く
れ
る
。
し
か
し
、
若
干
だ
が
支
払
い
を
拒
否
す
る
学
生
が
い
た
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
利
用
者
は
「
遅
れ
て
す
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
反
則
金
を
払
っ
て
学
生
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
疑
い
用
者
が
若
干
い
た
が
）
の
制
度
の
趣
旨
を
説
明
す
る
と
大
方
の
今
や
新
中
央
図
書
館
は
、
大
学
の
中
で
一
定
の
位
置
を
占
め
よ
う
に
、
確
実
に
利
用
者
は
増
え
て
い
る
。
末
の
一
般
図
書
の
反
則
金
合
計
金
額
は
二
、
三
三
六
、
八
五
0
円
が
物
語
っ
て
い
る
数
値
が
、
反
則
金
に
も
現
れ
た
。
九
二
年
三
月
で
あ
る
。
こ
の
反
則
金
制
度
に
つ
い
て
、
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
る
利
（表
3
)
及
び
一
般
図
書
貸
出
冊
数
（
表
6
)
を
見
て
も
分
か
る
い
た
り
す
る
が
、
そ
れ
で
も
昨
年
と
今
年
の
同
月
比
の
入
館
者
数
て
も
ら
お
う
と
い
う
趣
旨
か
ら
設
け
ら
れ
た
。
貸
出
冊
数
の
増
大
場
と
勘
違
い
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
学
生
が
若
干
- 70ー
